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La Semana -S'anta 
Van á cumplirse pronto veinte siglos 
que en la cima del monte Calvario se es-
crihió, no con tinta, sino con la sangre 
por todo un Dios vertida, la más gran-
dio~a de las epopeyas, y se dió por los 
!' ~cos y acardenalados labios del únieo 
Redentor de la humanidad el grito san-
to de libertad y redención, que, recogido 
por linos cuantos hombres, modestos y 
oscuros, para difundirlo después por los 
ámbit.os toaos del universo mundo, vino 
á trasformar comI}letamente la sociedad, 
haciendo de hombres salvajes y crueles, 
hombres perfectos y civilizados. 
El verdadero Regenerador del mundo 
hace discípulos, y vendido infamemente 
por uno, negado tímidamente por otro 
y abandonado cobardemente por casi to-
dos ,sube al 'Golgota con el signo de laRe-
dencÍón al hombro, con la corona de 
márt ir en la cabeza y perdonando á sus 
enemigos ¡oh sublime ~jemplo de amor y 
de caridad! para redimir á todos de la 
oprobiosa esclavitud del pecado y re-
coudliarnos con Dios, muere en un afren-
toso suplicio. 
La tierra se estremece, 'el sol oculta 
su esplendorosa 'faz y tien'de la noche su 
negro manto como para cubrir la enorme 
iniquidad del crimen que se perpetra y 
los ,horrores y ábomiuaciones del mundo 
antiguo, cuya agonía principia en aquél 
día de perpétua é imperecedera memoria 
para el linaje humano. 
Como después de la densa oscuridad 
de la lIoche aparece el sol rejuveneciendo 
la nat.nra.leza, no de Ot.l:O 'modo apareció 
en ~l horizonte del mundo social el sol 
del catolicismo fundiendo con su calor 
las cadenas de todas las esclavitudes, 
disipando con Sll luz las tinieblas de todos 
los errores y remozando con su bienhe-
chor influjo á la atrofiada y podrida hu-
manidad. 
A la saludable acción de la nueva doc-
trina proclamada por los Apóstoles, el 
caprichoso se convierte en dócil, el sober-
bio en modesto, el impío en devoto. El 
voluptuoso abandona sus placeres, el en-
vidioso sus intrigas, sus furores el Yen-
gat.ivo: y sobreponiéndose el espíritu á 
la materia, el mundo inicia su marcha 
hacia el legítimo progreso y la verdade-
ra civilización conducido y guiado por 
el Lábaro Santo de la Cruz. 
Las victorias obtenirlas y los laureles 
alcanzados por Jesucristo, el Conquist.a-
dor por excelencia, conservan siempre 
todo su verdor y lozanía. Del uno al otro 
confin de la tierra, con más ó menos 
perfección, todo hombre conoce al Dios 
verdadero: los gérmenes de las Doctrinas 
evangélicas fl'uetifican aun en los paises 
más ¡'ebeldes produciendo ópimos frut.os 
de virtud, perfección y santidad; y la 
caridad, hija del cielo, demuestra con la 
evidencia luminosa de los hechos la su-
perioridad y excelencias de la doctrina 
del Crucificado sobre t.oua otra, ponién-
donos en ocasión de hacer un paralelo 
entre la Sacerdotisa' de Venus en Pafos 
ó Corinto y la Hermana de la Caridad 
en nuest.ros establecimientos Lenéficos. 
Al tratarse rle J esucl'isto no se sabe 
qué admirar más,si su sabiduría y amor 
.á la humanidad ó el arte é ingenio qu e 
pa,ra demostrarlos emplea. Al enseñar ú 
orar á sus discípulos compone la oración 
dominical: en sus alocuciones á las tur-
bas establece la fraternidad universal: 
asegura la propiedad }))'edicalldo la ley 
del trabajo que, aun en su más humilde 
esfera, El mismo ennobleció y santifi-
có: afia'Dza sobre granítica base la exis-
tencia de la familia con la unión sacra-
mental de un solo hombre con una sola 
mujer, la cual, con esa unión, del de-
gradante estado de sierva elévase al 
rango de dulcecompañera del hombre con 
I quien vive en estrecho tiernísimo lazo, 
I 
así en las noches del infortunio como en 
los alegres días de sonriente prosperi-
darl: asienta la autoridad en sólido fun-
I rlamento y haciéndola proceder del mis-
mo Dios impl'ímele sello divino, que la 
impide rlegenerar en tiranía, con lo cual 
al propio tiempo que la fortalece y vi-
goriza, hace que ia sumision á ella por 
parte de los súbrlitos, dignifique y no 
rebaje á estos: proclama en fin, la igual-
dad entre todos los hombres, grandes y 
chicos, acaudalados y pobres, nobles y 
humildes, sabios é ignorantes, señalando 
á todos 11.n mismo origen é idéntico 
' destino, eternamente feliz ó desYcntura-
do, segun hayamos cumplido, ó d('jado 
de cumplir en este mundo sublunar 
nuestros ineludibles deberes para con 
Dios, con nosotros mismos y con nues-
tl'OS -semejantes. 
Semana es la ent.rant.e muy á propó-
: sito para meditar profundamente los 
,augustos misterios y las regeneradoras 
' enseñanzas que brotan del deicida dra-
ma del Calvario, conducentes aquellos 
y est.as á nuestra eterna salvación y al 
bienestar y ventura de los pueblos y las 
naciones y para pedir al Señor que con 
el pl'rdÓll de nuestras culpas y las gra-
cias necesarias para no cometerlas de 
: nueyo , se digne concedemos el triunfo 
¡de la s0beranía social de J esucristo cn 
el universo mundo y señala(lamente en 
nuestra amadísima España, tan grande, 
poderosa y feliz cuando se mostró hija 
sumisa de la Iglesia, firmísimo baluarte 
de la causa cat.ólica, y tan abatida, me-
nospreciada y decadente desde que en 
mal hora dejóse influir por las pernicio-
sas doctrinas del liberalismo y de la in-
fernal sect a masónica. 
EL LIBERALISMO, 
; la masonería y nuestras ~olonias. 
JI 
Descubiert.o y conquistado por Espa-
lña el Nuevo Mundo no era prudente. 
1 previsor ni belleficioso que á sus natu-
' rales sumidos, como estaban, en la bar-
I barie y el !':alvajismo, se les sometie-
. se á una legislación como la vig'ente en 
I la Península: esa legislación en nuest.ras 
vastísimas posesiones de América hubie-
; se resultado exótica y estéril de todo 
punto; dado que pueblos y hombres que 
nacían de súbito á la vida social deman-
daban de suyo, como lo demanda toda 
'sociedad naciente, una legislación espe-
cial, privativa, peculiarísima. 
Penetrados de esa verdad los Monar-
cas españoles, promulgaron para'lue ri-
giese en aquellas apartadas regiones el 
inmorta.l Código de India.s, que por el 
espíritu que le informaha, por 10s fin es 
á que tendía y por los preceptos que for-
mulaba, hallába!le en perfecta consonan-
cia Con el estado psicológico ue aquellos 
pneblos y de sus moradores, para quie-
1Ies apenas si alboreaba e] sol expléndi-
do tIe la civilización ,y respondía perfec-
t.amente á las necesidaues tIe todo gé-
nero por UIlOS y otros sentidos. 
Por eso los legisladores con el Código 
ele Indias propusiérollse, ante todo 'y so-
bre todo, tres objetivos; á saber: ir lle-
vando á los indígenas lenta y gradual-
mente por los caminos de la civilización 
hasta colocarlos en el apogeo de la mis-
ma, dotarlos .de una administracióJl pu-
ra y acer~ada y desarrollar los grandes 
veneros de riq lleza mineral y vegetal 
que encerraban aquellos privilegiados 
paises: de ese modo demostrábase pal-
pablemente que la Metrópoli , lejos de 
ser para los indios ~ruel y despiadada 
madrastra, era una madre que, con la 
amorosa solicitud de tal, procurábales 
el mayor bienestar posible así en el or-
den moral como en el material. 
Verdadero monumento de previsión y 
de sabiduría el Código de Indias, su bon-
dad y excelencia han sido ponderadas y 
enaltecidas por no pocos liberales y en-
tre ellos por un detractor tan sistemá-
tic '-' de la vieja España como D. Emilio 
Cast.elar, el cual,en un trabajo reciente-
. mente impreso en I~l Libe'ral, hablando 
de! expresado Código, escribió est.as pa-
labras: «el progreso <le la sabia legisla-
ción, inspirada en los principios religio-
sos y filosóficos dominantes, promulgó 
un Código de leyes, al c~al han presta-
do las edades una tras otra, constante 
admiración:,., y luego añade: «Pues si 
en los siglos de la vieja Monarquía di-
'
IDOS al Nuevo Mundo un régimen supe-
rior á nuestro régimen ¿cómo interrum-
, piéramos este sist.ema racional en los 
tiempos de la moderna libertad?,., 
He ahí un testimonio irrecusable, una 
aut.oridad nada sospechosa que depone 
en pro de la sabiduría y bondad de nues-
tras veneradas Leyes de Indias y en 
contra de los que harto impremedita-
damente las derogaron. 
y .11111tO á esas Leyes crearon nuestros 
antepasados la institución del virreinato. 
Los Virreyes, com.o su mismo nombre 
inrlica, asumían en nuestras colonias la 
: aut.oridad y representacióntIe los Reyes; 
¡ y pesaban sobre ellos t.,tles prohibiciones 
y estaban sujet.os á condiciones ta-
les que, unas y ot.ras constitnbn pren-
da segura de acierto y sólida garantía 
de moralidad. en el ejercicio de su cargo. 
Enumeraremos algunas de ellas. 
Antes de partir de la Península, los 
hienes de fortuna del Virrey eran ob.ie-
to c1 1\ escrupoloso inventario: estábale 
terrllinantemente prohibido llevar consi-
A'0 ú Ultramar otros parientes qne 110 
fu esen su mujer y sus hijos. Al llegar á 
la ('olonia que habían de administrar, 
no podían reeibir obsequios ni agasajos 
de lIinguna especie de parte de aqueflos 
que iban á ser sus súbditos. Al regresar 
á la Metrópoli, sus actos de Virrey so-
metíanse {t juicio de residencia }' sus 
bienes de fortuna á nuevo riguroso in-
ven! :trio. 
j :\dmiral>le pre\'isión , prudencia .r 
sahillllría las de nuestros antiguos Mo-
nan~as quP., inspirándose en los eternos 
principios de moralidad y jl151 icia y en 
]os Ilictámenes de la razón)' el e la más 
alt a y fecunrlada polí t. ica, at.entos sólo 
á la gloria de Dios, el engrandecimiento 
de la patria y al bienestar moral y m.I,-
tel'Íal de sus Slíbditos, peninsulares 
indígenas, dictaban leyes y ereaban i Ji' -
tit uciones, como el Código de India " y 
el VirrE>inato, que tan derechament (. se 
encaminaban á la realización de ao l !e-
110s tres importantísimos y sublimes idea-
les! 
Por eso no se conocían en nuestras 
posesiones ultramarinas los abusos y co-
rruptelas propios de los des<lichadísimos 
tiempos actuales y si algun abuso ó des-
man se coruetía era pronto inexorable-
ment.e castigado; por eso á la sombra 
de aqnel1as bienhechoras instituciones 
reinaban la paz, el contento y la prospe-
ridad; por eso, en fin, resultaban para 
las colonias tan paternal como justicie-
ro el gobierno de la Metrópoli, tan fir-
mes como suaves los vínculos que áesta 
las unian y tan noble, aceptable y pro-
vechosa la sumisión que la prestaban. 
Vela~a en la Jnventu~ Carlista 
de Barcelona 
Acerca de tan notable reunión cele-
brada el día 3 del corriente, dice nues-
tro querido compañero .. El Correo Ca-
talán.: 
-Brillante y lucida en extremo, como 
pocas veces se haya visto, resultó la ve-
lada que en la noche del sábado celebró 
la Juventud Carlista en el Círculo Tra-
dicionalista. 
~e habilitó para ,este acto el salón pos-
terIOr, que es el mas capaz, pero result{ 
más que deficiente f'fira la concurrencia 
que asistió, muy dist.inguida, y en tre lit 
cual predominaba el bello sexo. Los que 
no hallaron sitio en el salón se instala-
ron en la sala de billares ó donde buena-
mente pudierún, present.ando todas las 
dependencias animado y pintoresco as-
pecto. 
En la presidencia se colocó el magní-
fico retrato de D. Carlos, propiedad del 
Circulo, y otro de gran tama1io d~ doña 
M-aría Berta, original del Sr. Buxareu. 
. A la.s nueve y cua~·to ocupaba la pre-
sl:ienCla el Sr . . Baron de Albi acom pa-
ñandole el vaheute veterano D. J osé 
Mora y los individuos de la Junta de la. 
Juventud Sre&. Estradé, Febrer, Vihd ta 
y Figa. 
Se abrió la sesión á los acordes de la 
a~rosa E'lifra~a de D. Carlos ejecutada f 1 
.plano por la Joven y distinguida ar Li:st" 
señorit.a J osefi na Pijoan, qua fu é ay el 
sumamen t.e celebrada por el pü,blico . 
A con t. inuación se levantó en tre los 
aplausos de la concurrencia ei :"eüor l h -
rón de Albi y con su vehemente oratoi :a 
improvi 'ó un discurso que era á ca j a 
pnnt.o interrumpido por el entusiasl1' 
del auditorio. Empezó diciendo qUt~ . i 
carlismo es hoy como un yerno que dAlle 
:<nfrir las impertinencias de la sll(>O'ra 
Cáuovas (grandes risas) , pero que sin ~n ­
LlI.rgo, á pesar de tantas y t.antas exei t,¡t-
eiones,permallece quieto y sosegado,con -
templand o el ester tor de la agonía del 
sist,ema y las úl t imas oscilaciones de llll 
vi ejo edificio que se hunde en el abi smo 
del descrédito. Dirigió fervientes salud os 
á la . ~uventud .. Carlista ~ á la E spaii /l, 
t radlCIonal y dlJo que no Iba á ataca,r nl 
s~stema constit,uc;iollal por no r err.er el 
tlempo. pues sena como dar lallzadas i 
un muert o. 
En un brillante periodo hizo ver romo) 
el liberalismo doctrinario, sea clmser vl.L-
dor ó liberal, no permite atacar i cier tas 
y determinadas cosas. pero en cambio 
deja que sean insultados y escarnecidos 
Dios y la Santa Iglesia. 
A ludió á los recient,es sucesos de Za-
ragoza diciendo que si se hizo callar á. la 
fuerza á un tierno orador carlista, no 
huhieran impuesto el mellor correct,ivo Á. 
un cualquiera que blasfemase de cosas 
santas . 
Dirigió una entusiasta exhortación á 
la Juventud para. que tlO desmaye en 11\ 
propaganda; tu vo seut idas y muy a tina.-
nas fra~es para las rlama:1 )' sefloritas allí 
}Jresentes y terminó con uu saludo entu-
sil\ilta á. los seÍlares Duques de Madrid, 
U na atronadora. sal Vilo ne aplausos es-
talló al terminar el señor Barón de Albi 
su magnífico discurso , 
A continuación se ejecutó un "Con-
cierto» de Basi, á. piano y clarinete, por 
la sefiorita Pijuall y D, Ramón Pnig, 
haciendo am hos gala de su maestría en 
sus especialida.d¡> ~ , 
Siguió una preeiosll. poesía del entu-
siasta joven Sr. Lloret, y á continuación 
leyó otra satírica el Sr, Buxareu, tit,ula-
da "Lo puntal de la ca!'ia», que regocijó 
en gran manera. á la crmcurrt>ncia. 
Luego la dist.inguida señorita Elena 
Pamias ejecutó al piano la dificil ,,~'anta­
sía. de Ketterer, sobre "L' Africana», 
t'jecutándola con mucha elegancia y fa-
ciiidarl, y escuchando justos y merecidos 
aplausos. 
Ocupó la tribuna el Sr. Salellas para 
dar lectura á un bello discurso escrito en 
estilo galano al par que stmcillo y ele-
gante, en el cual, con atinarlas refiexio-
nes y argument,os de grall fuerza. desarro-
lló el tema siguiente: "El part.ido carlist.a 
es el único verdaderamente fuerte y po-
deroso, porque es el único disoiplinado y 
que obedeoe ciegamente el principio de 
autoridad. El qne pisotee dicho principio 
es indigno de ostentar el nombre de carlis-
t a, ¡JUeif la ü bedieüúia ahsolüta á los q üe 
legítimamente mandan cons tituye, como 
dice Don Carloii, toda nuestra fnerza». 
El orador fué escucharlo con profunda 
ateución y justamente aplaudido. 
Vino un intermedio de 15 Ininutos de 
descanso, durante el cual las sefiorit~s 
que tomaban parte activa en la velada: 
juntamente con sus familias, fueron ob-
sequiadas por la comisión de obseqllios. 
Empezó la segunda parte con la. "Po-
lonaise- de Chopin, á piano, por la seño-
rita:. Pijuan, la cual interpretó aquella 
afiligranada y magistral música de uoa 
manera inmejorable, tributándosela una , 
ovación. 
Pasó á ocupar la tribuna el Sr. Ven-
tura, quien con su oratoria conQisHo, se-
vera y sus conceptos profundos y exac-
tos cauti vó inmediatamente la atención 
del auditorio que le interrumpió con fre-
cuencia con sus muestras de aprobación. 
Habló el Sr. Ventura del desarrollo de 
la Juventud Carlista, de la influencia de-
cisi va que había tenido en recientes su-
cesos y del porvenir que le esperaba, y al 
final tu vo frases que arrancaron una ver-
dadera tempestad de aplauso!. Fué muy 
felicitado. 
Renováronse los aplausoil al terminar 
su poesía el Sr. Co y Borrell, y á. conti-
nuación la ya conocida tiple señorita EI-
vira Pavia. lució su deliciosa. voz cantan-
do ell Libro Santo., acom paflándola al 
piano la señorita Pijuan y al violín don 
Luis Bataller, quien demostró nada co-
mun habilidad. 
El socio D. Jesús Condomines, encar-
gado del discurso da gracias, con su es-
tilo ya elevado, ya satírico y aun cáus-
tico, S8 hizo aplaudir á cada párrafo y 
fué su oración digno remate de la. parte 
literaria. 
Finalizó la sesión con la "St.Ua confi-
dente- cantada por la señorita Pavía, y 
con la lectura de un entusiasta telegra-
ma de adhesión á D. Carlos, saliendo el 
público complacidlsimo de la' velada. 
Las señoritas que dtlsempeflaron la 
parte musical fueron obsequiada!;; con 
magníficos ramos de flores por encargo 
de un elevado personaje carlista. 
El piano que sirvió para la fiesta fué 
cedido galantemente por los conocidos 
fabricantes Sres. Corominas y Riera" 
Como delegado del Excmo . señor Go-
bernador civil asistió á tal~ amena vela-
da el inspe~tor Sr. Pelaez, quien tuvo 
ocasióu de ala.bar el orden y cordura ma-
nifestados por cuantos concurrieron al 
acto .• 
Esta ciudad, siempre católica por la 
roiserlCordia. de Dios, háse distinguido 
por la suntuosidad y magnificencia en 
celebrar sus fiestas religiosas. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
Pocas ciudades de la importancia de milla se puede sembrar una fanegada (7 , 
la nuestra habrá sin duda que en ello la áreas 15 4:entiáreds): tal es el sorgo aZIJ-
aventajen. cilraJo que, ya sé, cultiva algún propie-
Buena prueba de lo que decimo~ son tario de estp. pais COIl buen resultadl' . 
los programas que publicamos á conti- -Del u Resumen de Agricultura 1) tomo 
nuación. 
En la 1 lesia Catedl'al..~léLJran- los siguientes datos: Ha mMl'eido la aten-
se os cultos v ceremoDlas e stos días ción de los agri cultores, ya corno pl~lIta 
con la solemo"idad siempreacostum brftna. forriJjera, ya por Sil riqueza en azúral' pa-
En las tardes del miércoles y jueves hay ra la destilaci6n, ya por S41 grano que es 
m';se1'ere á grande orquesta. El jut!ves á un buen alimento para I.,s aves de con'al: 
la!ol tres de la tarde hay lavatorio y ser- los rf'siduos de los tallos se dan al gana-
món por el Padre Misionero que predi- do, las hoja~ muy apetecirlas por los ani-
cará tam bien el viernes á las seis de la milles y les proporcionan ex('elente <:ama, 
maiiana el sermón de la Pasión. Los ofi- y con su jugo se puede obllwer u na bebi-
cios del Jueves y Viernes principian á da refrescante. Se siemllra t"n Abril y 
las ocho y media. y nueve respectivamen- Mayo en tierra mullida en hoyos distall-
te. E~ 8ábado dan principio á las llueve tes 60 centímetros ó á liños conlílluos á 
terminando con la misade Gloria y toque 
de campanas. un met~o unos de otros; su salida es algo 
En toda.s las demás iglesias habrá Sa- caJlrichosa; á los !) ó 1ú cenlÍmetr·os un 
grarios, siendo los cultos á. las siete y escardado, y olro más tarde: resiste tam-
media y á las ocho. En las Escuelas Pías hiéll la sequía y no I'S exigente en azue, 
además el jneves á las ocho y media de mili lal (lile lellga ácido fosforicfI y poia¡¡a , 
la noche habrá 801emnísimo miserere á Curt,llIdll las cailas sHbl'~ el primer nudll 
gran orquesta. , y enlerl'andt) el rt'stu eOIl las raices, se 
El! la pznref!uill ~8.sall fiancisc~k18. IJlwt.le cultivar viJrios año~ en la misma 
()t¡J1;9IiJoo8Q.U Jw¡ sjg1t~nte;;~ --
Domingo de Ramos.-A las ctlatro de tif'l'ra: ¡¡IJ J"'cHhll:eic)1I t'S l: nll~iderable, pues 
su tarde, t.endrá lugar la procesión del JJl'oduct~ dl~ [,0 a ! 00 .000 :\dó~ramos pur 
l'ía Cruci.'!, saliendo del templo de San hel't,il'eit, ~ 5.000 kilógramos 111\ grano, el 
Franci:;co y dirigiéndose á la santa 19le- cllal cllllliene casi tanto azoe como el trigu; 
sia Catedra.l, donde se verificará el Eu- fl lOlo ~xplica que con dicho alimenlo de tfl-
euentro de Jesús con su S,antísima Ma- l1o~ de sorgo, soportan los bueyes rudos 
dre. siendo úrador(/~tM. l. 8p. 1l. L9F8ft'r trabajus, y que las vacas dan mayor can-
lHrh&P;n: dC';:pllés de recorrer las princi- tidad Je leche. Algunos mezclan con 1'1 
pales calles ne la ciudad regresará á San sorgo eSpdrceta y avena, porqull puede 
Franci;:~() donde predicará. D. Eduardo perjudicéir su exceso de nitr¡¡to cuando los 
Duran. R,pgellte de la .~ .lui. tallos no e~tán maduros. El vino Ó bedida 
Jupve., santo.-A las mu maña- refrescaute de que se ha hecho mención, na prillcipiará la Misa Mayor en la que 
teudl'á lugar la comunión general; con- se prepara st'gún el ((Jourual de '1 Agrl-
cluíJa ésta, se colocará á Su Divina Ma- I culture)) del modo siguiellle: S., cortan 
je,;;,ad en el Monumento, asistiendo á es- los tallos en pedazos de '10 eentímetros 
t.e acto, como también al del día siguien- que se aplastan y prensan; se hace hervir 
te, todas las oofradías establecidas en ss= el líquido en una c!!ldera con 20 gramos 
tilo iglesia. Por todo este día y siguien,te virutas de encina ó eerezo por cántaro" 
estarán expuestos á la veneración de los dándole aroma con flores de retama ú otra 
fieles los principales pasos de la Pasión planta aromática, y se deja fermentar; 
y Muerte del Redentor. acabada la fermentación, se trasiega, se 
Vie1'nes santo.-A las siete y media de l clas:(ica y se embotella. A propósito de la 
la mañana los oficio's de este día. A las 
doce se dará principio á la. solemnísima deslil~ción del sorgo, que he nombrado 
y patética función "Agonía de Jesús. y autes, debo decir, que si los labradores 
siete palabras que el Redentor habló en tuviesen el espíritu de asociación, que les 
la. Cruz. Asistirá una escogida orquesta falta, podrían establecerse, u nidos en so-
y predicará los siete sermones D. Eduar- ciedad, varias industrias agrícolas d~ ren-
do ~uran.: 'L,~s .fieles 9us deseen acompa- dimiento, y con cuyos resíduos podrían 
fiar a.ll¡' 8antlillma Vlr~en e~ su soledad, , en~ordar mucho ganado y producir gran 
podra!l~oen esta IgleSia en ~u ' ~)is- ' cantidad de~ e&tiércol, resolviendo pro'ble-
milo ?apllla por toda esta tarde y slgmen- lilas que individualmente IIU tiehen solu-
te dla. ción por falt2 de capital é inteligencia; 
Domingo de Pascua'-A las siete de ~a pero desgraciadamente están mu~ dividi-
mailana se celebrará. la solemne fuudón dos y llenos de partidos los puehlos, hasta 
religiosa. que la Cofradía de la Soledad 
cansagra auualmente á Jesús resuoitado, el punto que en época de elecciones, basta 
.sim1ltUJi!fVly; .1 awy ihutre ~P. ];). Lo- que unos voten á los conservadores de to-
~~ y asistiliá, la capilla de la rlo lo malo, para que los otros voten á los 
santa iglesia Catedral. - fusitlnistas de la olla revuelta y podrida, 
/) En la iglesia del l' Cors¡,zón de María. riñéndose los pueblos tontos para rema-
~l J"UevesSa.nto á, las nueve de la maila- char las cadenas con que les tiene enrus-
na se celebrará misa solemne y comunión cados el liberalismo; y ('on el derer.hn, 
general, á. la qae seguirá la procesión con to/'cido, de il' á volJr, quedall lan call1p:tll-
S. D. M. para colocarlo en el TUonumen- t.es y ~atisrechos .... , y t'S lJue aun 110 se 
to,donde permanecerá expuesto á la. ado- hlln hecho cargo que votar, es el derecho 
ración de los fieles. A la i tUi ~e 181 t,ln-
d.e--s1f'rezatltn.los MaibiBes 89V el 9"A4;0 de dejarse conducir de la oreja por UII ca-
de lsmen&eciones'!" A las seIS y mpdia cique, un usurero o un I:harlalán que le.s 
función de Institución, que consistirá en prumete la felicidad de Jauja; que de la 
rezar el santo Rosario, ejl'lrcicio y medi- boca de las urnas salen mall's é inju¡¡li-
tación del Santísimo Sacramento, mote- cias, puesto 4ue triunfan los tl'ampusus, 
tes y sermón. los ruerles, los que pagau mas lo~ \'otI)S, 
Viernes santo.-A las ocho de la ma- los influyentes, y, en restlwen, II,s que el 
flana comenzarán los divinos oficios can- Gubierllo quiere ¿Hasta cuálldo IIfIS prl's-
tándose la Pasión. A las dnce se dará tarcmns á ser jugu('t.~s de una mentira y 
principio al tierno ejercicio de 1809 tores de una cnmedia qllf~ \'il á parar en Ir<l~t'­
horas de agonia, predicándosfl las Sieto dia? El sufragio uni\'I'I' ... al, llamado m"II-
PILlabas por varios Padres de esta Comu-
nidad, y alternándose con el canto de lira ulliver!olal plll' Ph IX, ,JHivil de la tlue-
las mismas. trina protp:o;la,II"" y "S ~erUlI'" dt\ soci;¡-
Sábado santo.-A las siete de la maña- listno y <l!larqlli~m\l. IIt 'e ha p~I ¡1 tlit!re:, ióII, 
na comenzarán los divinos oficios, termi- h¡:hl('mos cI~ 1111 aSllulu IIIlIdlU UI;'I~ impur-
nándose COIl la misa de Gloria. ,Ianll' qlle la pt,líliea ~ la 'lgT:cuilllra . "a-
••• 
Crónica agrícola 
• mlls :í t'lIllar (HI lil Semana Santa, en la 411(' ~lI(,l'I, ro Señor Jesucristo nos dití I¡IS 
más grandes pruebas de amor, in-;fitu\eB-
¡JI) el arlorable Slicramenlo tle la Eucari s -
tía para poderse qued:lr en la tipl'I'a pnr 
amor á lus hombres y ser ~tI alimento eo;-
piritual, y luego murielldo élavado en !a 
-Semaoa !!!ianta.- Faaltu dc nmor. cruz por amor á lo~ hombres y S('l' amado 
-De~' .. cléo al Sa¡;rudo c.·orazón de de ellos: el mundo ilnda perdido porqul \ 
!!Iior;;o azacarado.- ' ·.uo d" lIor;;o . -
.'alta de unléo. - Dere4.'ho de .. 'otar. 
.Je8ú •• -~utaolllmo de la Ina.oue- no ama á Nuestru Señor Jesucristu; ptlr 
rim.-!E.paza apartada de .Je.acrl.. f~lta de amor está perdido, frío y enveje-
tO.-~lnór l' odlo.-Lá¡;rlma.1'ora- cldo el mUlldo, y para que 110 muramos 
aleridos del frío egoismo, por falta de 
aml)r, se ntl~ ha dadtl en estos últimll~ 
Liempo!; la salvadora devoción del Sagrado 
COl'aZtln dp, Jesús, con cuyo sacrosaIlLol's-
cUlio hemos de ir ilrmados los que somos 
Soldados de Jesueristn, y por lo Lalllo, ell c-
mig',s tlr.1 lihet'ulisrno y de la mastllterí ,l , 
curo distinli\'o ('11 f~ 1 signo de la besli :l. 
Hemos de amar mucho á Nuestro ::)e ilvr 
clooe •• 
Hoy empezaremos hahlando del más 
productivo y más útil de los fOI' ral"S illlua-
les, para ser suministrado vll rde al gana-
do, ClI}O forraje, sernhrado en JJ,üHlvHa 
en huenos terre nos I'('gad in", prod ucc d u .... 
rante el verano y oloño dt~ Ireo; ,í cuatro 
abundantes cortes: COII una VtStlit Ut se-
Jesucristo, tan odiado de la masonería, la 
cual es el satanismo en toda su realidad. 
en prueba de ello, ,que según se testitica 
tln el opúsculo ((sacrílegos y traidortsll de 
E. Ueix, hay lo~ias masónicas COII altar 
en que se ofrece sacrificio á Salanás, yeu 
que i horror causa el deci rlo! se pisotea la 
tiara pon ti (jcia y el cruci fijo, y se da n pu-
ñaladas á la Hostia consagrada~! ¡Ah! si 
los gobiernos amasen á Nuestro Serlor Je-
slJcristo no protejerían á la masonería, 
enemi;;a mortal de la religión; y aun pre-
tellden que los carlistas apoyemos y ame-
mos á los gobiernos liberales, hijos mima-
dos y prolectol'es de tan inramesecta! ¡ja-
más! Los carlistas, porque aman á Jesu-
cristo, trabajan para que vuelva á rein o l' 
s·,cial y políticamente ell E~paf,a por nlt'-
din de la salndllbll' dirpc(~ itlu tie la 1;.:lp~,a 
i1po)'i,da pur el H calúlÍf'lI, ilIll"",,'nd ~ 
a:ltilllilS()lIico, sin In (mal la ~ ;tl\'ill'ÍúlI 1'1' 
illlpllsiblp, pUI'S p/lr h"twr ellihf ' rall~/TIf) y 
la lJI ;tsonel'Ía separadu él E~Jll\iIU de ,It ')lu-
crislo, ~~spaña se hUI,rle en el ~I'ror, t'1I el 
vi.:io, en la miseria, y [iierde sus hijos 
que van á morir ell las guerras neasinna-
das por Ii!)i sl'clas: porque amamos á Jesu-
cristo los carlistas, amamos á nueslro Au-
gusto Jefe, porqlJe lleva la cruz sobre su 
corazón; porque le hemos v:sln hincado 
de rodilla~ en la cima sagrada del Calva-
rio, jurando defender la unidad católica, 
combatir por el triunfo de Cri~to y las ve-
nerandas tradicioll~s de España; pnrq ue 
le viml)s en el Congreso alltimasónico de 
Trenlo, y porque merece el alllor de los 
ca tólicos f'spañoles: si, (). Carlos puede 
gloriarse, después de haber defenlJido la 
religión durante cuatro años en e! campo 
de batalla, de dos actos imponentes de 
que fué objeto: uno de acendrado amor al 
vo!v~r á !a f'migraciór. acompañadQ de mi-
les de voluntarios .... endidos y no venci-
dr¡s, soldados eurtidos que llorando á lá-
gri4Jla viva 'destrozaban sus manos á besos 
y agarrados á 'sus pies , .... , y otro acto de 
intenso odio con que fué honrado por mi-
les de masones que le recibieron al des-
embarcar en Folkeslonc en Inglaterra, 
profiriendo insultos soeces, gruñidos, pu-
ños cerrados y brutales interjecciones, sin 
faltilr agentes liberalf's españoles que re-
partían dinero ..... ¡,Y aun hay calólicos 
que odian y combaten a O. Carlos? Sí los 
hay; ¡tan grande es la miseria humana! 
Postrados esta Semana Santa al pie del 
Tahernáculo, . derramemos lágrimas pen-
samio en la Pasión de Nuestro Señor Je ,-
sucristo; roguemos para,la des!rucción de 
las sectas enemigas de Jesucristo y de Es-
paña y elpróxlmo cumplimienlodel :tjVol-
veré! ), y sobre todo, que se aumclIte el 
¡¡mor de Dios, que es lo que más necel!i-
tamos. ¡Dios mío!-decía San Agustín-
lodo lo que veo sobre la tierra me exhor·· 
ta á amaro~, porque todo me dice que ha 
sido criado 'por el amor que me If'néis. El 
¡¡bale nancé, rUlllladM de la Trapa, al pa -
¡¡ear ~IIS ojos 1'01' 1,11' colinas, las fuentes, 
las 1\\,t'¡¡, las lIures, se innamaba de amor 
y decía: <tcallad f1oiecita~, n') me echéis 
en rostro mi ingratitud; me decís que lJios 
os ha criado por el amor que me tiene y 
queyo nllB aU1o ... IIS¿>1I Frallcisco de Asis 
hahía perdido la \'i~ta por la ilbuntlailCia 
de lágrimas que derramaba (Jensilndo ('11 
la I'a¡¡ión de .' e~ús y en 11l~ rlp.carl,,¡¡ de II·s 
homhrp.i>\ "Ile 1'(' "mall .i .lf ' ¡¡Ú~: jl'uánlu 
m{l~ 110 lloraría ahtira .tI .. í,' la)i h4' I'I'I'IHI¡iS 
h ; ;I~ff'mias con (l'"~ mucilkall 011',1 \'f'z;í 
J('''II('I'i~lo la,dtls ItuUlhn's eHn ~II 1t\II~ua 
Illft\rllill~ - f( E:\collllllgadt.l ~~i1-IIICe ~afl 
Pilb! o-411¡'~ H no ¡¡mil á Jesucrislo": y 
i1l1l1~ 1I le hl¡¡srema ¡¡andole puñala,las como 
lo~ maSIlIlt'~ ¿qué castigo merece? 
Todos IIt'('e~ilamoE amor, y (,1 ilmor he-
mos de irl,~ á huscar en el Sagrado Cora-
zfín de Jesús; y eomo todos somos 11 iños , 
nl~cesilamos el amor lierllo de una Marlre, 
y dichll amor "OS le darií la Sma. Víl'gen, 
si ¡¡limos \'crtladero¡¡ devotos suyos, puesto 
que al pit, de la Cr-uz no¡¡ la dió por Ma-
dre ¡Y. S. Jesucristo, y E.lla nos lIevar¡í al 
'~acralísimo ConlZflll de su hijo Je~ús, 
abiert.) por nuesl,o"u amor . 
Un labrador. 
Bibliografía 
1 .. 0. Siete "'proes df'! la !iillntí.lnI3 
~' '''¡¡en María 
Bajo ese título acaba de publicarse an 
Barcelona un librito piadoso COIl favora-
ble censnra de la autoridad e6lesiástica. 
Como su mismo título indica, t,iene por 
objeto dicha publicación pract,icar los 
siete viernes de 1 ... Sn.ntí.;ima Virgen, 
sirviendo tambiJn 108 ejl'lrcicio,.¡ que con-
t,iellle para hacer con ello'l el Septenario 
de Dolr>rf\:4 . 
Recomiendan la. A.dqnisici6n de dicha 
obrita rehgiosa. el perfume de acendrada. 
devocicín que !lUS páginas todas exhálan, 
los piadosos Hnes á qtle tiende yel haber 
concedido' cinco señoré!'l Ar~obispos y va-
rios saüores Obispr¡~ muchas indulgen-
cias plenarias á lo:, que practiquen cual-
quiera de los ejercicios en aqnella com-
p1'8.ndidos. 
Véndese elegantemente encuadernado 
en este establecimiento tipográfico, al 
precio de una peseta cada eje \l1 piar. 
Copiamos con mucho gnsto las dos 
int.eresantes correspondp.ncias que de Ro-
ma y de París dil'igen sus correspOllsa-
le~ á nnest /'0 apreciabilísimo compañero 
El CII/'reo E$pu·ñol. 
Extranjero 
Italia. 
«Roma 30 de Mfll';O de 1897. 
.~.. eleeeleae_ para l. aDe •• 
Cámara. 
Con los ballotajeB (le anteayer 28 de Marzo se 
han completado las elecciones generaletl de los rli-
putados que formarán la nueva Cámara. Los perió-
dicoII liherales de varios colores políticos, desde el 
conservador monárquico al socialista, no han ter-
minallo todavía su frabajo de alquimia aritm~tica 
" ehlctl:lI'al sobre la nueva Cámara. l';ntretanto cantan 
\ '. victoria los ministo~riall)s por un larlo y los repu-
blic:mos socialisttls por otro. Los definitivamente 
derrotl\dos son los amigos de Crispi y con ellos, en 
gran p:ute los francmasones. 
No me entregaré á estos cálculos; pero creo 
oportuno invitaros á tomar nota de la fecha del 28 
de Marzo de 1897, que será una fecha histórica' 
Ella sefiala el principio-observad que yo que no 
me forjo ilusiones digo el pri"cipio-de la derrota 
de la monarquía sabo)lana instalada en la fatal Ro-
ma de los Papas, como en Bt¿ capital. .. intangible. 
Siempre os he dicho que se marcha lentamente, 
pero con progresiva constancia y sf'lguridad hacia 
la evol·"ción republicana. Los hechos vienen á dar-
me la razón. En 1870, la Cámara italiana contaba 
apenas una decena de diputador¡ republicanos y 
ningún socialililta. Gradualmente, el número de di-
putados republicanos en la Cll.mara instalada en 
MOlltecitorio se ha ido aumentando hasta el punto 
de que en las elecciones terminadas el 28 de mar-
zo ha llegado su número, según 108 cálculos del mi· 
nisterio, á mi centenm·. 
Los ministeria13s se consuelan gritando más 
que nadie qlle la mayoría ministerial es grande; 
pero es una apariencia más que una realidaol, por-
que esta mayoría está compuesta de grupos hete-
rogéneos coligados por las circunst:\ncias para de-
notar á Crispi y á SU;¡ amigo::!, y para oLtener, me-
diante el apoyo del ministerio, la reelección. Son 
los grupos de Somino, de Giolittiy de Zanardelli 
(el cual, si hien figuranrlo como monárquico, en el 
fondo tiene siempre tflnrlencias á la república), 
y de aquellll. ma~!\ de diputados ondulantes, á los 
cuales se ha dado muy justal:1ellte el nombre de 
vientre de la Cámara (quortCln DellB \lente/' est), 
prontos siempre á volver la espalda al sol que se 
pone'paru saludar al sol que sale. Loa inte/'es~B, por 
lo tanto, rlel partido y personales pueden f:lcilmen-
te disolver e!lta coalición y constituir otra, ó en un 
sentirlo más fuertemente monárquico, ó en un sen-
tido más progresivamente repuLlicllno. 
¿Ocurrirá un golpe de Estado monárqllico'l No 
me p:uece posiLle: 1.0, porque ninguno cree cap:lZ 
al rey Humberto de tener el vigor necesario, y 2.0, 
porqlle sería peligroso puesto que hoy la pllblica 
opinión geneml está. inclinada IÍ. considerar inevi-
table un camLio de gobierno. El malestar en el 
país es tan grande é intoloraLle, que ha::<ta á los 
más tranquilos ciu']adanos, liberales ó no libera-
les, so oye exclamar á todas hOf'll:l : (Venga otro 
gobierno, vellga la República, venga ... el diablo, 
pero que acabe con este gobierno que IIOS arruina 
á todos .• 
Nosotros, los católicos, estarno::. á la ventana, 
como suele decirse, viendo el espectáculo; estamos 
tranquilos, unidos al Papa, esperando la hom de 
Dios. Obedientes al PaplL los católicos italianos en 
las elecciones que se ban verificado, han manteni-
uo más estrecluunente que ante!'! la abstención, dtl 
manera que de los cálculos hasta ahora hechos re-
sulta que solamente el 42 por 100 de los electores 
han ido á la8 urnas el 21 y el 28 de Marzo. Lll 
prensa pl'riódica de todos los partidos afirma uná-
nimemento que la verdadera victoria en estas últi-
mas elecciones ha sido de los abstellcion'iBtcu, que 
80n los católicos. E:l la victoria del Papa. ) 
••• 
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LA CltUZ DE SOBRARBE 
Francia 
<t París 31 de Marzo de 1897. 
Sí; • '. A. R. Don Jaime estA en Pllri,. He tenido 
el inlligne honor y la incomparnl>lo alegría (le eMI.ar 
durAnte trell Ilorafl en presencia rle 1\lonl'le fl or. Con-
lervo de m.toR feli 'es momentos un recuerdo in-
<le1el>le. 
El príncipe el:! de buena efltatU\'l\, rohuRto, dere -
cho, llevando altos el pocho ~. la cabeza . Todos SUB 
movimientos son rle unR armonía pllrfecta y do uua 
extremada elegancia.. No ruollo dlljarsc ,le obl<or-
var la somejanza de flll andar con el de sn augu~to 
ra(lre, la misma grncin que atrae, la ruisllla digni-
dad que impono respeto. IrnposiLle pintar In lTla-
jelltu(»'a cortesía rle S. A. R. cuallflo se :1I1elantó 
ante In vonnraLle condesa de CuthelinOl\U, vinrla 
olel gone\'l\l Enrique de Cathelineau, para suludllrla 
y hl)F!:\rla la mano. 
)Ionsoflor tiflno la fi sonomía muy abiertll y de 
una rara intensid:ul rlo ,·ida. Bajo una abullllante 
cahellera, In fronte 110 redon(lea en grandell curvas 
y abriga bajo eflpOllas cejas ojus rle una asomhrofla 
penetración. Ln mirada no interroga, ve; se aflimiln 
COSll. fl y gontn;.; rnveln la Aeguridnll (Iel juicio y el 
poder de fin inteligencil\. Visto de perfil, la boca 
oxtrema(lnmento móvil bajn el fino bigoto levnnta-
(lo 1  10 Enrique IV, haría traición á las impre!'lio-
nes y sentimiontos (le1 joven príncipe, si no se rli-
latase por el esfuerzo de una contracción de lo" 
laLios que revela un habitual trnbajo de vigilancia 
y tle discreción. 
S. A. R. no pierrle un instante la mirarla do sus 
interlocutores; lee en ella el pensamiento ant.es 
que la IlIlla~ra ó el gesto 10 hayan expresado; así 
la conversación es animada,abundante fácil y pin-
toresca, gracias á los recuerdos de estudios y de ob· 
servaciones de viajes de que está sembrada. Mon-
fleñor aborda, sin sombra de vacilación, todos los 
asunt,os, todas las cuestiones á la orden del día; su 
opinión está. formada en todos los problemas que 
apasionan hoy á Europa. Y la formula con energía 
y precisión. 
No co:neteré, 8cguru:ncntc, la. indiscreción de 
reproducir aquí la manera (le ver de S. A. R. sobre 
los acontecimientos y los personajes que desempe-
fian papeles importanté!l; pero os aseguro que en 
una sola conversación he aprendido más que si hu-
biese compulsado todos los libros azules, amari-
lles ó verdes de las cancillerías. Solo me permit.iré 
citar una frase, porque pertenece á la historia de 
nUllstro ,Correo Español>. Cuando le fuí presenta-
do, l\{ons('Ifior me dijo: ,Sois el periodista fiel; os 
felicito especialísimamente por vuestra colabora-
ción en ,El Correo Español>; leo vuestras cartas 
con interés.) 
Vuestros verdaderos amigos hansidoagradabilí· 
sima mente impresionados por las noticias recibidas 
de Filipinas; pero no podemos explicarnos la vuel-
ta á la Península del general Polavieja, ni su reem· 
plazo por el general Primo de Rivera. El vencedor 
parece que debería tener la gloria de llevar á buen 
término la pacificación del país que ha librado de 
la insurrección. 
Pero esto no es cuestión mía. Yo estaré de todo 
mi cor.¡zón con vosotros cuando aclaméis á Pola-
vieja, á su vuelta triunfal á Madrid. Quiero supo-
ner, que vuestro gobierno no imitará á nuestros po-
bres republicanos que se apresuran á ocultar á la 
vi8ta y hacen desaparecer en algún escondido rin-
cón á los generales franceses que hall cumplido 
gloriosamente su debor. París no ha podido salu-
dar jamás con sus entusiastRs aclamaciones á los 
generales Dodd, vencedor en el Dahomey, y Du-
chesne, conquistador de Mn<lagascar. Las democra-
cias, que se dicen régimen de la opinión, tienen 
horror á las e;¡pontáneas manifestaciones del pue-
blo; ostállllSustadas por el espectro de la dictad lIra. 
Esto terror de los políticos al sustraer á los va-
lientes soryiol.-.res rle la patria, á las manifestacio-
nes ele entusiaRmo y de reconocimiento de las mul 
titut!es. no es mlÍs que odioso y grotesco, pero tiene 
m:ít! l!l':we,.. con::oecueneias. No citaré más que una: 
el ellloquecimionto que ha impe(li,lo desde 1880 la 
or~n.JIización del nundo superior en nuestro ejército. 
Torio 01 mundo 10 reclama en nombre (le 10::1 
intereses más l'a!!r:tdos del país, pero el Parlamen-
to tiene miedo (le elevar por su voto soLre el pavés 
á alglÍn misterioso Bonaparte ó un Bou\nnger ~in 
escrúpulos y libre en sus actos, que volviera á em-
pezar la historia del dieciocho Lrumario. 
Al paso que van las cosas, creo que no habrá 
necesidad de una esparla para mOl<trar á los repu-
blicllnos el camino por el cual deLen desaparecer 
los malos legisladores y los gobel'llalltes desacredi-
tl\dos: el escándalo del Panamá y la política ant,i-
nacional seguida en Oriente, bastará para sublevar 
01 corazón de los franceses y hacerles rechaznr la 
república. ) 
Crónica 
Mañana en la Santa Iglesia Catedral 
bendecirá solemnemente las palmas el 
Ilmo. señor Obispo: acto seguido tendrá 
lugar la procesión, y terminada ésta, 
ocupará la sagrada cátedra el Rdo. Pa-
are Fé.lix Uyarra, misionero, explicando 
el misterio del día. 
El jueves darán comienzo los divinos 
oficios en la Catcrll'al á. las ocho y me-
dia, ofir:ianrlo Ile Pont.ifi cal el reveren-
clísimo . ñor Obispo, tClIliendo lugar du-
rant e la mi a sol emnn la con 'agración 
de los Santos Ol eos. Por la tarde á las 
tres será el Mand at.o , oficiando en él 
nuest.ro r eSipet.able Prelaflo. 
En los oficios !l el Viernes Sant o tam-
bión oficiad, de Pontifical Su Ilustrí-
sima. -. . 
El Rv(lo. P. Pedro Gómez, Vicario 
general (le las E scuelas Pías en España 
y Am ('rica, á quien de.ió por sustit.uto el 
malogrado P. Francisco Baroja, (q. S. 
g. h.) ha designaLlo como Asistent e ge-
neral por la provincia de Arag-ón al 
virtuoso é ilustrado escolapio Rvdo. Pa-
dre León Vidallel', que desempeñaba en 
la aclllali<1all el cargo ele vice-provincial 
de los colegios d~~ la América el el Sur. -.. 
De regreso de lloltaiia, á <londe fil é 
para inspeccionar é intervenir personal-
mente en cierto sumario que va ci.dql1i-
rienrlo triste celebridad, seguido por el 
Juzgado rle Instrucción de dicha villa, 
pasó el domingo últ imo por esta pobla-
ción el digno serlOr Teniente Fiscal de 
la Audiencia de Huesca. 
••• 
Ha sido nOlll brado N otario de esta 
ciudad nuestro est.imado paisano don 
Pedro FelTer Blan :, que desempeñaba 




D. Faustino Salanova, hijo de esta 
ciudad y oficial primero del cuerpo de 
Telégrafos, acaba de publicar un folleto 
titulado «Las Sociedades cooperativas 
en sns distintos órdenes y sus relaciones 
con el presente y el poryenir del elemen-
to obrero.,. 
Dicho trabajo fué laureado con acce-
sit en el Cert.amen prollloyido por el Cír-
culo Católico de obreros del Ferrol, re-
sidencia del Sr. Salanova, el 2 de Fe-
brel'O último. 
R ~ciba nuestro ilustrado paisano el 
parabién más sincero que hacemos tam-
hiéll exten~ivo á toda su est.imada fami-
lia, en la cual hay muy apreciables co-
l'I'eligionarios nuestros. 
••• 
Ha sido agraciaao con una canongía 
en la Santa Iglesia Catedral de Pamplo-
na el DI'. D. Joaquín Blanc, párroco 
dt' Al'tasona, pueblo de esta Diócesis. 
}1'dicit.amos sinceramente al Sr. Blanc 
y á toda su apreciable famiÍia. 
••• 
Ha sido propuesto para la cátedra de 
Hi:it.oria Natural del Instituto de 2.- En-
seija.uza de est.a, provincia, después de ' 
brillantes eíercicios de oposición, D. EIl~ 
genio Aulet Soler. 
• • • 
Cortamos de un periódico: 
«Máximo Gómez acaba de declarar en 
en una «interview» que con él ha celebra-
do un periodista de Nueva York, qu~ su 
programa se va cumpliendo al pie de la 
letra, que si el año pasado dió motivo á 
encuent,ros serios con el ejército fué por 
la nece:;idad de extender ia insurrección 
á todas lli.s regiones de )a, isla; pero que 
ahora ya su sistema consist,e en rehuir 
todo encuent.ro y entretener el tiempo 
hasta llegar á la ter0era seca, que es lo 
que desde u'!1 principio se propuso y así 
)0 anunció en su manifiesto cuando se 
presentó en Oriente. 
El Gobierno esperaba que con motivo 
de lit prisión de Rius Hivera, se hubie-
ra.n consegnido presentaciones de insu-
rrer·tos en porciones importantes, y no 
habiéndose realizado es toa esperanza, cree-
mo" que no tendrá fá.cil ocasión para 
plan t.ear las reformas.» -. -
Después de abjurar solemnemente sus 
errores masónicos y recibir fervorosa-
mell!·.e los santos sacramentos y la bendi-
ción pastoral de) Excmo. Prelado de la 
diór.f' si!'l, ha fallecÍ'io en el Hospital cen-
trai lle Sevilla D. Ra.món Alfonso Más. ._. 
Llmo.Da para, el Papa 
El señor DUllue de rrerranova. ha en-
trega.do como testamentario de S. A. R. 
la seúora. infan t IL Duquesa viuda de 
Montpensier al Sr. Nuncio de Su Santi-
dad en Maririd, un cheque por valor de 
G.OOO li 'ras como limosna de una Misa 
que ~I Padre Sa.nto se digllar~L celebrar 
en sufragio del alma de la difunta. in-
fanta.' . _. 
Pe,.,,,rloo. oorteanlerl" .. no. 
Han sido arlmitidos á. asistir tÍ. lA. Misa 
de Su Sa.ntidad JO:i peregrinos l1 or teame-
riranos vueltos de J erusalell y I ó!) m a-
rineros católicos de la e~cuadl'u. n orte-
americana , anclada ell el puerto de Nápo · 
les . Por es tos peregrinos se ha sabi do que 
en el nuevo miuisterio de Washingt.on I .1-
ent.rado un ca tcj lico con la cartera de 
Gracia y Justicia.. . .-
Dicen de Caso (Asturias) que yendo al 
monte tres chicos se acerearon ét U ll(~ 
cueva, de la que salió una osa , que al ;" ~L ­
lir empujó á una niña que cayó al suel,) , 
continuando Id. osa corriendo sin que lo:; 
muchachos se dieran cuenta de la cia. e 
de animal que habían ido á visitar in-
conscientemente. 
Los niños penetraron en la cueva, y 
al. encon tra.rse con unos pel}ue110s osez-
nos, los cogieron y llevaron á su (' ."sa 
!4in que hubiesen tenido que lamentar un 
encuent.ro con la. osa., ni supieran los chi-
cuelos los huéspedes que iban á albergar 
en su propia vi vienda , 
Horroriza. pensar la escena. que se h\ 
biese desarrollado, si la osa sorprende <-
los qua le hurtaban sus cachorros. 
• -
Cuba y Filipinas 
Graves S011, si se confirman, las ne.i-
cias líltimamente recibidas de la insu-
rrección cubana. 
Háblase del desembarco de una impor-
t.ant.e expedición filibustera en ei depar-
tamento orient.al y de otras menos im-
portantes en diferentes puntos de la gran 
Antilla. 
Dícese que á mediados de Marzo últi-
mo fueron sorprendidos cerca de Pozo 
Redondo dos escuadrones del regimiento 
de Pizarro por fuerzas rebeldes, en cu-
yo poder quedaron algunos soldados del 
expresado regimiento, y que el sábado 
anterior atacaron los insurrectos en las 
Villas un fuerte de los que defienden la 
línea férrea consiguiendo dest.rozarlo 
haciendo uso de un cañon, y que en la 
mencionada línea volaron un puente del 
río Managnitas cerca de Caibarien. 
También se habla de una empeñada 
acción sostenida ha pocos días en la 
provincia de Pinar del Río, en la que 
murió el teniente coronel Sr. Pérez 
Blanco y 20 españoles más y t.uvimos 
28 heridos de tropa, haciéndose ascen-
der á 1.400 los rebeldes que atacaron á 
nuestra columna; y dícese, por últ.imo 
que las partidas aumentan considerable: 
mente en la indicada provincia y en In. 
de la Habana. 
A decir verdad, algunas de las ant e-
riores noticias merecen confirmación que 
hasta ahora no han tenido. 
* * * La toma de San Francisco de Mala-
bón es el suceso m~s saliente ocurl'iflo 
durante esta semana en el Archipiélago 
filipino. 
No deja de tener import.ancia ese he-
cho de armas que costó 120 bajas á 
nuestras tropas, habiendo dejado el ell e-
migo 400 cadáveres. Esa nueya victoria 
ha producido el júbilo y alegría consi-
guientes y es digna continuación de los 
laureles alcanzados y de las proezas rea-
lizadas por el yalel'oso ejército de Fili -
pinas, tan hábilmente dirigido por los 
dos invictos generales que á Sil frent e 
están, el insigne Polavieja y el esforza-
do Lacham breo 
Santoral y cultos 
Domlo¡;o "1 - de Ramos. - San LeÓ!l, 
papa. 
La misa de alba en el altar de /:.¡ Sagrada 
Familia de la Sta. Catedral á las 4 y 112. En la 
m isma iglesia á las 7, 8,9 Y I ( misa s de hor: 
en los altares Mavor , Santo Cristo de lvs NIt-
I3gros y Sagrada 'Familia respectivamente. 
En la mi sa conventual de la C atedral h a -
brá sermón de Cuares ma. 
LUDe_ • e -Santo!i Víctor y Sabas, mrs . 
. rtlarte. '13 - San Hermenegildo, már-
tl;.- I. P, 
Hlereole. '1"- S. Tiburcio, lll i'.-l. P. 
Jue~e. Sal/lo '1 & - Santa Ba s ili ' a, vg . 
"Ierne. Sal/lo 'l. -San T o rihi .), o b. 
!tIi~h.ado Sal/lo l' - San :\nice lo , pa pa 
y martlr . . 
BARBAil'Ro:-lmprellta de Jelú. Corral ... 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
SECCCIÚN DE ANUNCIOS 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTUACIÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACIÓN 
Precio de .u.crlclóD .,D la peDiD.ula, • O pe.eta. al añ. 
5e publica los dias 7, 15, :12 Y JO de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
mano, á dos columnas, en las que tienen cabida variedad de lecturas a.menas é instructi-
'Yas á la vez que magníficos grahados representando retratos de personaJes, asuntos de ac-
tuaiidad, cuadros notables, composiciones humorísticas, etc., etc., sUjeto todo á la más 
ex tricta mora!. 
El conjunto anual de la publicación forma un hermoso volúmen en folio de 768 pági-
nas de texto, con centenares de grabados. . 
Además, en forma que permite encuadernaci6n separada, cada número va aCClmpaña-
d. de un pliep:o de novelas escogidas con grabados ó viñetas intercalados en el texto, cons-
:ituyendo un verdadero 
REGALO 
d. uno é dos tomos anuales que suman en junto cerca de 400 páginas. 
Precio de .u.erlclón 
En España é islas adyacentes, 10 pesetas al año. 
En los paises de la Unión postal de Europa, 16 pesetas id. 
Se 5u~cribe en la Administración de La Hor"niga de Oro, Hércules, J, Barceloaa y en 
casa de los señores corresponsales que son todas las librerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solicite. 
B~NCO . VIT~LlCIO m~ C~T~LUN~ 
CO~IPAÑtA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA A PRIMA FU! 
D" ..... "; I;e , ... ";,, I A l\Tf1 JI A A' nA n (,.14'1 {\ N! 'v" .. "....... dV,","t. .. ", " ... ", ...... .&~a. ""., lI.I,a .. ,,,,,,~~v.''''''' 
CAPITAL Di GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Cnpitales asegurados hasta 31 Oiciembre 1895 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~,n lodas las IU'ovincias liene esla Compañía española delegaciones y personal 
para fomentar el ·seguro sobre la vida que lan útil es á las familias. 
Uelegado en la provincia de HUESCA, DON GENARO PRADELS. 
Sub-delegados en el partid" de UAllUASl'HO, SEÑORES W. JOAOUltt PUIG 
y HERMANO 
LA FRATERNAL 
... • f (' ",.., 01 " . • 
CENTRO FUNERARIO 
GraD depó.lto de caj •• mortuoria. al por maTor., me •• r 
de TOMÁS LATORRE 
Este Centro se encarga de amortajar y correr grati!! las dili¡zellcin~ propiu de entierro~. In.1 .. 
encuentran las caja~ má!l hRrata~, más ~6Iida~ y que rnh resislen á la hllmedad. no leniend. riv.1 •• 
I.aralura y hu en ~\I!1to. por lo qué, y á fin de no !lalir engañados, allle~ de harer al" .. '. COI .ilt~*' 
olro fJslahler.imiellto hay que visitar el v¡¡riadlsimo :!"rtido que en cajas de acero, hierra ~.lv .. iJl4. 
y mlultra. y la mll¡,mllica !lerie de adorlloill de tnda!4 cla .. e", de",le lo:! mÁ!! lujosos hutl 101 ... 1 ... . 
~encillez, exí~'en it , Ii~p()"ición .Ie nue~lrll n"mero~a clientela y al púltlico en ~enerlll. r ... hl .. .. 
enl:argan lá,lida~ mnrttlori.¡~ des.le la!! más !lencilla~ ha~ta la.; Ifema!! lujo, liara lo Imal ti.oe ,.Iaeie. 
lIe~ eOIl lo~ IlrlO!!ÍJI¡fI~;¡ m;trroulí,.la- .Ie .. lilllrid. Rarcelollil y Zilragoza. (;uantos eociltiol se r.cib.n 
de la cíudod ó de ru~ra, ~e ,.írvall eOIl prontitud. e:!mero y ecoDomía. 
¡NO ~QUlVOCARSE! - Argensola, 5, - BARBASTRO 
E!Jle E~lahlecimienlO no tiene agenles. 
DISPONIBLE 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este ta~año y en 1,' plana p:¡ra subs.::riptores. • 
:..:.. »para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en I.. plana para subscriptores. 
:..» JI) para no subscri ptores . 
En tamaño menor á precios comencionales. 
· 6 pesetas 
.8:.. 
· 8 :.. 
• 10 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo, siempre que los interesados lú deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa. 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS :CONTf r:,,\ (:~~;::~~DIOS 
ESTABLECmA BEFINITIVAMENTE EN BARBASTRO tlJllii\ 1.0 DE JUNIO DE l872 
{i'f¡ ~\. ' -, ~'¿ff " .... 
-( ~ .!-I ;\:\ (Y 
Esta Sociedad que cue'nta á la fec-;~: <'\~;~~í)~~~ capita~ r~s-
ponsable de 1..1.58.800 pese<,:,~~}(":!' ;~f220 edIficlos 
asegurados den~ro ~~I polígon~ ~l' nuestra ciudad, con más la ex.i~l~ncia en Cilja, crédito á cobrar y el Yill r,,: ;~' '/ ~ ·JI/ .! d. ~ :/, ' . ~. \l'.,& ctos existentes en el Parque, asegura 
la indemnlzaClon rie los SIniestros por efectos ~uebles y «:.~If,CIOS. . • .~~'fF!!:,.~ ;, ~ .. ~"~. 1 . .., . 
Sus primas no SOIl ~()rnpara~l~s con las de cualqUIera compaOla, pues son ex~esl\"al~l'lIle mas eC.f).n~mlC; ;.({)¡~ ' :s.t~ ; ~i. ::/ ema~ ~on UII. ~Ien IIISI.f"UI(lo y. ulllrorma~o Cuerpo de 
Bomberos, que pondra al se~vlclO d~ sus asegurados .al pu~lo de decl,!rarse Ufl JrH~ell(IIO el.' ~us e(~lheltls; ~-;.i~~..;;#·,.:' ollv.enlr I?s ~lIl1eslros, 110 hay IlIngulla Sociedad que co-
mo ésta los convenga con IroaS prontitud, y los paga Inmt'lhalamellte 1) los repara pur admllllslraclón, seg ~ ~==- !'~f{Jid S()("IO perJudicado. 
f;;==---
e OJO BARBASTREN SES' Fijaos en que esta Soci~flad es 'la más eeollÚlllica y .(:onvelliente á .nu:8tl·~S in-
i · • tel'eses y Jos ele la localidad en gelleral, y no a~t~gul'els vlwslros Cdlfi~los Sin an-
tes ·consultar con los encargado~ de la tal Sociedad, en su domieilio calle del Coso, número t 3. 
SllIAl\T ARIO TRADICIOl\T .lLIST A 
Periódico semanal .... Suscripcion: /1' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, 'esquelas de defunción, conlunicadus y avisos á preclo~ con vencionales, 
Administración: calle de los Argensola, 35, BARBASTRO 
